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RESUMO 
A pesca de kapenta (Limnothrissa miodon, Boulenger 1906) na albufeira de Cahora Bassa comec;:ou por 
volta de 1992, depois da descoberta de consideniveis mananciais desta especie no lago. Esta especie 
estabeleceu-se em Cahora Bassa vinda do Lago Kariba onde fora introduzida por volta dos anos 
1967/68. 
Dados estatisticos de captura e esforc;:o sobre a pescaria de kapenta tern sido recolhidos desde 1993 
pelos Servic;:os Provinciais de Administrac;:ao Pesqueira de Tete (SP AP-TETE). Mas, apenas dados 
estatisticos de 1995 em diante e que estao disponiveis no site do Ministerio das Pescas e estes sao os 
dados que foram usados para a elaborac;:ao do presente relat6rio, que analisa as tendencias do esforc;:o, 
captura e rendimento de kapenta desde 1995 ate 2000. 
A captura e o esforc;:o de pesca aumentaram durante o periodo em analise, de urn minimo de 4 mil 
toneladas a urn nivel de esforc;:o de pesca de 36 barcos de pesca em 1995 para urn maximo de 12 mil 
toneladas e urn esforc;:o de pesca de 135 barcos. 0 CPUE decresceu durante o mesmo periodo. A 
correlac;:ao entre o esforc;:o e a captura indica que provavelmente os factores ambientais terao mais 
influencia sobre as capturas do que propriamente a variac;:ao do esforc;:o. 
Dois modelos foram usados para o calculo de MSY e Fmsy que resultaram em dois cenarios de maneio 
da pescaria. 10137 toneladas e urn Fmsy de 177 barcos foi calculado usando o modelo de Schaefer 
enquanto que 11690 toneladas e urn Fmsy de 278 barcos foi obtido pelo modelo de Fox. Considerando 
as diferenc;:as nos resultados obtidos pelos dois modelos nao diferem em termos de poder de resoluyao e 
apresentam aproximados valores de coeficiente de correlac;:ao e usando o principio de precauc;:ao, e 
sugerido que para fins de maneio da pescaria, seja adoptada estimativa obtida pelo modelo de Schaefer 
que fixa o MSY em 1013 8 toneladas por ano e o Fmsy em 177 barcos. 
ABSTRACT 
The fishing of kapenta (Limnothrissa miodon, Boulenger 1906) on the Cahora Bassa Dam started 
around 1992, when considerable stocks of this species were discovered in the lake. The species is 
believed to have successful established in the Dam following a natural introduction through a 
downstream movement from Kariba dam where it was introduced in 1967/68. 
Fishery statistics on the kapenta fishery have been collected since 1993 by the Ministry of Fisheries 
through the Provincial Offices for Fisheries Administration of Tete (SPAP- Tete) but only data from 
1995 onwards are available on the database of Ministry of Fisheries and these are the data that was 
used for compiling the present report on which trends of fishing effort, catch and CPUE are analyzed. 
Catch and effort have increased with time, from a minimum of 4 thousand metric tons for a annual 
fishing effort of 36 fishing rigs in 1995 to a maximum of 12 thousand tons for a fishing effort of 135 
rigs while CPUE followed a decreasing trend during the same period. Correlation analysis between 
catch and effort suggests that probably environmental factors may have strong influence on catch 
variation than the increase on fishing effort. 
Two models were applied for calculating MSY and FMSY resulting in two pairs of roofleading to two 
scenario of fisheries management. 10137 tons and a FMSY of 177 fishing rigs were computed using 
Schaefer model while 11690 tons and a FMSY of278 were obtained using Fox model. Considering the 
differences between the two results and considering the fact that the two model have no differences in 
terms of precision and the fact that their determination coefficient are not different it is suggested, 
using the precautionary principle that result from Schaefer model be adopted for fisheries management 
purpose. 
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1-INTRODU<;Ao 
A pescaria de Kapenta na albufeira de Cahora Bassa, comeyou em 1992, quando 
foram descobertos mananciais relativamente consideraveis de Kapenta (Limnothrissa 
miodon, Boulenger 1906) na albufeira. Esta especie, que e origin:iria do lago 
Tanganyka, foi introduzida na Barragem de Kariba por volta de 1967-1968 (Marshall, 
1994) e tera se estabelecido em Cahora Bassa, situada a jusante de Kariba. A especie 
tern hcibitos pelagicos e tera colonizado rapidamente a zona pelagica da albufeira que 
ate entao nao era habitada uma vez que as especies que se podem considerar 
indigenas da albufeira sao de origem ribeirinha e, por isso, nao possuem hcibitos 
pelagicos 01 ostradovsky, 1984 ). 
Actualmente, esta pescaria parece totalmente estabelecida, mostrando indicios de ter 
suplantado a pesca artesanal que ate antes do seu inicio era intensamente praticada em 
toda extensao da costa da albufeira. A actual situayao da pesca semi - industrial 
aponta para urn crescimento cada vez maior do esforyo de pesca e as estimativas de 
MSY de 8,000 toneladas/ano (Bernacsek & Lopes, 1984; Vostradovsky, 1984) foram 
superadas e os volumes de produyao nao parecem mostrar indicios de reduyao, pelo 
menos, a curto prazo. Aparentemente, esta actividade e levada a cabo 
maioritariamente na parte Este da albufeira, na Bacia de Chicoa (Kelleher, 1996). 
Dados de captura e esforyo da Kapenta tern sido recolhidos desde 1993 pelos Serviyos 
Provinciais de Administrayao pesqueira de Tete (SP AP-TETE) e o presente relat6rio 
tenta mostrar o comportamento dos indicadores captura, esfor9o de pesca e 
rendimento (CPUE- Captura por unidade de esfor9o) da pescaria no periodo 1995-
2000 e pretende-se contributo para o conhecimento da dinfunica desta pescaria. 
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2-METODO 
2.1- Descri~ao da Albufeira 
A albufeira de Cahora Bassa e urn lago artificial localizado no curso medio do Rio 
Zambeze entre as Latitudes 15° 29' e 16° 00' S e Longitudes 30°25' e 32° 44'E (Fig. 
1). E a segunda maior barragem construida ao longo do Rio Zambeze e a segunda 
maior massa de agua doce do pais, depois de lago Niassa. A albufeira possui 
aproximadamente 246 km de comprimento, pro:fundidade maxima de 133,0 metros (a 
urn nivel de 321m) e pro:fundidade media de 18,5 metros e uma largura maxima de 
39,8 km. A linha de costa e estimada em cerca de 1775 km (Bond et al., 1978, 
Vostradovsky, 1984). A sua bacia hidrognifica e de cerca de 1074* 106 km2 e inclui a 
bacia hidrografica do lago Kariba. Tern uma orienta9ao Este-Oeste e e dividida em 
sete bacias nomeadamente Zurnbo, Messenguezi, Mague, Chicoa, Carinde, Macanha e 
Garganta Bernacsek & Lopes (1984) fazem uma descri9ao detalhada das 
caracteristicas morfometricas da albufeira. Estes autores estimam que a superficie do 
lago, a urn nivel de referencia de 326 m, e de 2665 km2, o que permite que seja 
considerada como a quinta maior albufeira, em termos de area, em Africa 
Figura 1.- Mapa da albufeira de Cahora Bassa mostrando as seis bacias (Modificado de Bemacsek & 
Lopes 1984) 
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A hidrologia do lago e fortemente afectada pelas flutua<;oes anuais resultantes das 
descargas da barragem que fazem parte das regras operacionais da albufeira. 
Entretanto, estas flutuac;oes sao citadas como tendo implicac;oes ecol6gicas afectando 
a ictiofauna habitante da albufeira (Payne, 1986; Bernacsek & Lopes, 1984). Segundo 
Gliwicz (1986), a albufeira e estratificada durante os meses de outubro a Mar<;o e 
totalmente misturada durante os meses de Abril a Setembro, periodo em que a agua 
do lago fica fortemente turva. 
2.1.2 - 0 Clima 
0 clima da regiao, avaliado com base em dados de temperatura e precipitac;ao de 
1993-2000 obtidos da Esta((ao Meteoro16gica Principal de Tete e caracterizado por 
duas estavoes distintas. A esta((ao chuvosa e quente que vai de Outubro a Abril e a 
Seca que abrange os meses de Maio a Setembro. As temperaturas medias mensais 
variam entre o minimo 4e 22,6 °C durante o periodo seco, e 30,7 °C durante o periodo 
chuvoso e quente enquanto que as precipitac;oes totais mensais variam de urn minimo 
de 0,6 mm durante o periodo seco, a cerca de 189,2 mm durante o periodo chuvoso 
(Fig. 2). Salienta-se que a provincia de Tete e a mais quente do pais, o que pressupoe 
relativamente altos graus de evapora((ao na albufeira. Os ventos predominantes na 
regiao sao de Sudeste, que ocorrem durante quase todo o ano, seguidos de ventos 
Nordeste. 
Vostradovsky (1984), considera que a albufeira e climaticamante afectada por tres 
esta<;oes: a quente e chuvosa que vai de Novembro a Abril; a :fria e seca que vai de 
Maio a Agosto e a quente e seca que vai de Setembro a Novembro. Esta constatavao 
contrasta com os obtidos da Esta9ao Meteorol6gica de Tete, mas concordam com a 
descrivao feita por Gliwicz (1984). 
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2.1.3 - Peixes e Pesca 
Ha divergencias quanto ao nillnero real de especies que ocorrem na albufeira de 
Cahora Bassa. Bemacsek & Lopes (1984) referem que existem cerca de 33 especies 
pertencentes a 22 generos e 13 familias; Vostradovsky (1984) cita Jackson & Rogers 
(1976) como tendo alistado cerca de 58 especies apesar de o autor pessoalmente ter 
ident:i.:ficado 20 especies. Nenhum inventario foi realizado depois destes autores. 
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Figura 2 -Temperatura e precipita~o media mensa! registada de 1993 a 2000, na estas;ao principal de meteorologia da Cidade 
de Tete 
(Fonte: Estayao Meteorol6gica Principal de Tete). 
Dois tipos de pesca sao exercidos na albufeira de Cahora Bassa: a pesca artesanal e a 
pesca semi - industrial. A pesca artesanal foi a primeira a estabelecer-se na albufeira 
logo ap6s o fecho da barragem. Esta pesca e praticada maioritariamente pela 
popula9iio local e a arte de pesca mais dominante e a rede de emalhe de superficie e 
de fundo (Silva ,1980; Bemacsek & Lopes 1984; Vostradovsky, 1984; Anon, 1993). 
F oram reportadas 13 especies como fazendo parte das capturas da pesca artesanal das 
quais 5 eram consideradas economicamente importantes nomeadamente: Hydrocinus 
vittatus, (Castelnaw 1861); Distichodus schenga, (Peters 1852); Heterobranchus 
longifilis, (Curvier and Valenciannes ~840), Mormirops deliciosus, (Lecich 1818) e 
Clarias gariepinus, (Burchill1822) (Bemacsek & Lopes 1984 e Vostradovsky 1984). 
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0 estado actual desta pesca nao e conhecido dado que desde que a recollia de dados 
foi interrompida durante a guerra civil e nunca mais foi retomada. 0 esfon;o de pesca 
foi caracterizado durante um reconhecimento realizado em 1982 pelo IDPPE 
(Instituto de Desenvolvimento de Pesca de Pequena Escala). Durante o referido censo 
foram registadas 927 embarca<;oes de pesca, dos quais 884 eram canoas, 5371 redes 
de emallie de superficie e 17 de profundidade. Durante o mesmo censo, 1362 
pescadores foram registados dos quais 1255 eram permanentes e 107 eventuais. 
A pesca semi-industrial dedica-se a explora<;ao de Kapenta (Limnothrissa miodon, 
Boulenger 1906) uma especie pelagica que foi introduzida no Lago Kariba vindo do 
Lago Tanganyka, por volta dos anos 1967-1968. Acredita-se que esta especie se 
introduziu naturalmente em Cahora Bassa e actualmente compoe a maior parte da 
captura semi - industrial. A pesca foi introduzida na albufeira, por volta de 1992 
quando foram desco bertos grandes mananciais de Kapenta. Ao contrario da pesca 
artesanal, os dados de captura e esfon;:o da pesca semi-industrial de kapenta tern sido 
recolliidos e submetidos aos Servi<;os Provinciais de Administra<;ao Pesqueira (SP AP) 
de Tete mensalmente. 
2.2 - Recolha e Tratamento do Dados 
Os dados para o presente relat6rio foram obtidos do Ministerio das Pescas 
(www.mozpesca.org). Estes dados sao preenchidos pelas empresas de pesca e 
submetidos ao SP AP - Tete, de 10 em 10 dias. 0 formulario actualmente utilizado 
para 0 preenchimento dos referidos dados e apresentado no Anexo 1. 
A analise dos dados de captura e esfon;o foi feita usando o modelos de produ<;ao geral 
de Schaefer e Fox descritos por Sparre & Venema (1997). Do mesmo modo, foi 
calculada a produ<;ao maxima sustentavel (MSY) e o esfon;o maximo sustentavel 
(Fmsy). Estes modelos sao dois dos modelos de prodw;ao geral, que usam a captura 
por unidade de esfor<;o como dados de entrada, portanto aplicaveis para o tipo de 
dados usados para o presente relat6rio. 
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Para a deterrnina~ao dos rendimentos medios anuais foi usado como esfors;o de pesca, 
o nfunero de barcos que operaram por ano e para a determinas;ao da varias;ao do 
rendimento e do esfon;o medio mensal foi usado dias de pesca. 
Os dados de temperatura e precipitas;ao usados neste relat6rio foram obtidos na 
Estas;ao Principal de Meteorologia de Tete e representam as medis;ao feita na cidade 
de Tete. Os dados dos ventos foram obtidos na empresa HCB (Hidroelectrica de 
Cahora Bassa) atraves da divisao dos Recursos Hidricos. 
3.0- RESULTADOS 
3.1 - Actividade pesqueira 
Os dados apresentados na Tabela (1) mostram o nfunero de barcos licenciados desde 
1995 a 2000 assim como os dias de pesca acurnulados para todos os barcos em cada 
ano. Pode-se observar que houve urn aurnento gradual do nfunero de embarcas;oes de 
pesca, mais acentuado no inicio_ da pescaria, entre 1995 a 1997 e depois menos 
acentuado de 1998 a 2000. Urn padrao similar foi observado para os dias de pesca 
que entretanto registaram urn decn§scimo em 1999, situas;ao que nao esta relacionada 
com o nillnero das embarcac;oes de pesca. A media dos dias de pesca por mes oscilou 
entre urn minimo de 13 em 1995 e urn maximo de 17 dias nos anos de 1997 a 1998. 
Apesar do nfunero de barcos de pesca ter registado urn aurnento continuo ao longo do 
tempo (Tab. 1), o nfunero de empresas registou urn comportamento diferente (Tab. 2), 
tendo aurnentado entre 1995 a 1997 depois estabilizado em 36 empresas ate 1999 para 
depois diminuir para 34 empresas em 2000 
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Tabela 1- Nfunero de Embarcar;oes Licenciadas e os dias de pesca durante o periodo de 1995 a 2000 (Fonte: Ministerio das 
Pescas). 
Total de dias por ano 
Dias de pesca por barco por ano 
Dias por barco por mes 
3.2- Empresas e Barcos de Pesca 
5440 
151 
l3 
17254 
216 
18 
22957 
205 
17 
25554 
204 
17 
21270 
166 
14 
Na Tabela (2) estao apresentados o nllinero de ernpresas de pesca de kapenta ern 
Cahora Bassa, bern como a distribui~ao das ernbarca~oes de pesca por ernpresa. Como 
se pode observar, houve urn aurnento inicial de ernpresas de pesca desde que a pesca 
foi iniciada ate urn maximo de 36 empresas ern 1997, nllinero que se rnanteve ate 
1999, periodo ap6s o qual o nfunero de empresas diminuiu para 34 no ano 2000. 0 
nfunero de barcos por empresa por outro !ado variou de 1 a 6 mas o nfunero total 
aurnentou ao longo dos anos, mostrando uma tendencia nos Ultimos anos para uma 
clara preferencia para 3 ou 5 barcos por empresa. Excepcionalmente em 1996 foram 
observadas empresas com mais de 6 barcos mas esta situa~ao parece ter sido 
transit6ria. 
Tabela 2- Numero de embarcar;Oes de pesca por empresa a operar entre 1995 a 2000. (Fonte: Ministerio das Pescas). 
1 1 4 6 2 2 1 
2 3 5 8 6 3 2 
3 1 4 7 12 14 10 
4 0 2 3 4 5 6 
5 4 6 9 11 10 14 
6 3 2 1 
7 2 
8 1 
11 
26108 
193 
16 
3.3 - Captura, esfor~o e rendimento (CPUE) 
A captura e o esforyo de pesca entre 1995 e 2000 e apresentada na Figura 3. Durante o 
intervalo de tempo em referencia, o esforc;o de pesca, em termos de nfunero de barcos 
de pesca, registou urn crescimento continuo que foi mais acentuado de 1995 a 1997 e 
menos acentuado de 1997 a 2000. De facto, de 1995 a 1997 os barcos activos 
aurnentaram de 36 para 112, o que representa urn aurnento de 72 barcos enquanto que 
de 1997 a 2000 o aumento foi de apenas 23 barcos. Este aumento foi parcialmente 
acompanhado por urn aumento da captura de pescado que teve urn ligeiro aurnento de 
cerca 4000 toneladas em 1995 para cerca de 5000 em 1996 para depois duplicar para 
cerca de 1 0000 toneladas em 1997. Depois deste repentino aumento de prodw;ao as 
capturas so:freram urn decrescimo para 7000 toneladas em 1998 e a seguir observou-se 
urn aurnento gradual ate cerca de 12000 toneladas em 2000. Mas, se os dados das 
capturas forem observado excluindo o ano de 1997, cujo aurnento de produc;ao nao 
parece proporcional ao aumento do esforc;o, nota-se que as capturas aurnentaram 
gradualmente desde 1995 a 2000 o que sugere que 1997 foi urn ano excepcional de 
produc;ao de kapenta na albufeira. 
Por outro lado, o rendimento correspondente a captura por barco por ano teve urn 
padrao variavel durante o periodo em referencia (Fig. 4). De facto, depois de urn 
maximo de 113 toneladas barco·1 ano·1 em 1995, decresceu para 68 toneladas barco·1 
ano-
1 
no ano seguinte. Depois aumentou para 89 toneladas barco·1 ano·1 em 1997 para 
decrescer outra vez em 1998 para 58,7 toneladas barco·1 ano-1 , valor que foi o 
minimo observado durante o intervalo em referencia. Apos este ano o rendimento 
aumentou continuamente ate 82,5 toneladas barco-1 ano·1 no ano 2000. Apesar desta 
variac;ao tendencia geral observada e de reduc;ao da captura por barco. 
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3.3- Varia~ao mensal da Captura, Esfor~o e Rendimento ao Iongo do ano 
Dados das capturas, esfon;o e rendimentos para o periodo monitorado foram 
analisados mensalmente e os resultados· mostram que duma maneira geral, as tres 
variaveis se comportaram de forma similar (Fig. 5). Todas as variaveis mostram urn 
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comportamento bi-modal com o primeiro pico a ocorrer entre Janeiro e Abril e o 
segundo, entre Setembro e Novembro, e valores relativamente baixos entre Maio e 
Agosto. Apesar do comportamento similar, o esfon;o de pesca, em termos de dias de 
pesca, apresenta menor amplitude de variavao tendo se situado entre 1 000 e 1800 dias 
de pesca, com o menor esfor90 a ser observado em Dezembro, alias, o mes de 
Dezembro e exclusivamente aquele em que todas as variaveis tendem a baixar. 0 
rendimento apresenta acentuadas variavoes com urn maximo de 9500 kg dia-1 atingido 
em Fevereiro e urn minimo de 4200 kg dia-1 observadas no mes de Julho periodo. 
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Figura 5- Varia9i[o da captura media mensa!, esfon;:o medio mensa! e rendimento medio mensa! com base em dados de 1995-
2000. (Fonte: Ministerio das Pescas). 
3.4- Produ~ao 
Os dados de captura e esfon;o foram analisados usando os modelos de produ9ao geral 
de Schaefer e Fox e os resultados sao apresentados na Tabela 3. A produ9ao maxima 
sustentavel (MSY) obtida pelo modelo de Schaefer foi de 10137 toneladas por ano eo 
esfor9o maximo sustentavel (Fmsy) obtido foi de 177 barcos, e pelo modelo de Fox o 
Fmsy foi fixado em 278 barcos e urn MSY de 11690 toneladas. Foram igualmente 
calculados os coeficientes de determina9ao para os dois modelos e os resultados 
indicam que nao ha grandes diferen9as na resolu9ao dos dois metodos. 0 coeficiente 
de determina9ao para o modelo de Schaefer foi de 0,3949 enquanto que para modelo 
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de Fox foi de 0,3320. Os dois resultados sugerem que cerca de 60% da varia<;ao da 
captura e do esfor<;o obtidos nao podem ser explicados pelos modelos. 
Tabela 3-Resultados de calculo de MSY e fmsy com base em modelos de Schaefer e fox 
4- DISCUSSAO 
4.1 - Actividade Pesqueira 
0 esfor<;o de pesca, em termos de dias de pesca acumulados para todas as 
embarca<;oes que operaram anualmente, registou urn aumento gradual de 1995 a 2000. 
Este aumento, que foi interrompido em 1999 periodo no qual se observou decrescimo, 
pode ser visualizado como resultado directo do aumento de embarca<;oes de pesca 
(Tab. 1). A redu9ao observada em 1999 pode ser devida ao reduzido incremento no 
nfunero de embarca<;oes de 1998 a 1999 ou a redw;ao no volume das capturas (Tab. 
3)_ As medias dos dias de pesca calculadas por barco por mes (cerca de 16 dias mes-1) 
indicam que as embarca<;oes nao pescam todos os dias. Mesmo considerando que a 
media dos dias de pesca e determinada pelo ciclo lunare por factores meteorol6gicos 
(Lupikisha, 1993; Munghanda & Mutamba, 1993), a media mensal, e menor que a 
observada na albufeira de Kariba onde as embarca<;oes de pesca da kapenta cumprem, 
mensalmente, urn periodo de repouso de 4 dias durante o periodo de lua cheia 
(Nyaguse, comunica<;ao pessoal). Observa<;oes levadas a cabo no terreno permitem 
concluir que este repouso nao e observado em Cahora Bassa, por isso seria de esperar 
que a media dos dias de pesca fosse maior que em Kariba. A media dos dias de pesca 
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observada em Cahora Bassa podeni ser o re:flexo de problemas operacionais adversos 
na efectiv~ao da pesca da kapenta, .ou podeni estar sub-estimada indicativo de que os 
dados sejam uma sub - estimada. 
0 nfunero de empresas aumentou de 1995 ( e provavehnente desde o inicio da 
pescaria) ate 1997 ano em que atingiu 36 empresas de pesca e depois manteve-se 
constante ate 1999 depois reduziu (Tab. 2). Esta manutenyao e depois redu<;ao do 
nUm.ero de empresas de 1997 a 2000 e responsavel pelo crescimento menos acentuado 
do nUm.ero de embarca<;oes que observa durante o mesmo periodo. Isto quer dizer que 
a partir de 1997 em diante, o aumento das embarca<;oes de pesca em Cahora Bassa 
deu-se por via do aurnento intrinseco do nUm.ero de embarca<;oes nas empresas 
existentes. Este facto pode ser claramente observado na Tabela (2) onde se nota uma 
relativa diminui<;ao de empresas com poucas embarca<;oes de pesca enquanto que o 
inverso acontece com as empresas com urn maior nUm.ero entre 3 e 5 embarca<;oes. 0 
aurnento de embarca<;oes s6 foi observada ate 5 embarca<;oes, uma vez que tal 
situa<;ao nao se observou para empresas com mais de 6 barcos. 
4.2- Captura, esfor~o e rendimento 
A captura ilustrada na Figura 3, registou urn crescimento desde 1995, e 
provavehnente desde o inicio da pesca em 1992 com urn crescimento anormal em 
1997. Ou, como foi referenciado no capitulo dos resultados, se o gnifico das capturas 
da figura em referencia for lido omitindo os dados de 1997, a captura teve urn 
crescimento continuo. Este crescimento geral observado nas capturas deve ser 
assumido como consequencia directa do aurnento do esfor<;o de pesca que cresceu, de 
forma estavel, durante o mesmo periodo enquanto que a captura de 1997 pode ser 
considerada anormal resultante de condi<;oes favoniveis que terao resultado em 
capturas excepcionais em 1997. 
Uma outra possivel explica<;ao desta flutua<;ao pode estar associada a forte 
dependencia da produ<;ao de kapenta a factores ambientais. Marshall (1992) e 
Bazolana & Fryd (1993) consideram que a popula<;ao de kapenta flutua como tempo 
mesmo na ausencia de esforyo de pesca uma vez que esta responde a uma mudan<;a 
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brusca de factores ambientais que afectam o recrutamento e a alimenta<;ao. Esta 
mesma constata<;ao foi feita por Bayona (1993) no lago Tanganyka e por Kelleher 
(1996) que argumenta que a produ<;ao de kapenta em Cahora Bassa, tal como em 
Kariba, nao depende directamente do esfor<;o de pesca. Este facto e tambem suportado 
pelos baixos valores dos coeficientes de determina<;ao obtidos na analise dos dados 
pelos modelos de Schaefer e Fox (Tab. 3) que indicam que cerca de 60% das 
varia<;oes nos dados nao podem ser explicados pelos modelos. 
Em rela<;ao aos rendimentos, a Figura 4 indica que apesar dos resultados variarem 
como tempo, estes decresceram durante o periodo de estudo. Este comportamento da 
CPUE pode ser o resultado combinado do aumento de esfon;o de pesca e da varia<;ao 
natural dos mananciais de kapenta. 
Como foi descrito no capitulo dos resultados, todos os tres graficos da Figura 5 
mostram uma sazonalidade bi-modal como primeiro pico de produ<;ao a ocorrer entre 
Janeiro e Abril eo segundo de Setembro a Novembro. Esta situa<;ao e mais acentuado 
para a captura e rendimento e relativamente tenue para o esfor<;o de pesca. 
Uma situa9ao similar a observada em Cahora Bassa foi reportada nos lagos Kariba 
(Lupikisha, 1993; Marshall, 1992a; Mubamba, 1993) e Tanganyika (Bayona, 1993; 
Roest, 1993). Mubamba (1993) particularmente refere que a kapenta exibe uma 
abundancia sazonal e bi-modal enquanto que Lupikisha (1993) especifica que as 
capturas de kapenta em Kariba sao mais elevadas entre os meses de Fevereiro- Mar<;o 
e Julho -Agosto. 0 primeiro pico mencionado por Lupikisha (1993) coincide com a 
abundancia das capturas observadas de Janeiro a Abril, enquanto que o segundo 
coincide com o periodo de menores capturas observados na albufeira de Cahora 
Bas sa. 
A abundancia de nutrientes cujas fontes sao os rios e apontada como o principal facto 
para as maiores produ9oes conseguidas entre Fevereiro e Mar9o em Kariba, e esta 
pode ser a mesma razao para o pico de Janeiro e Abril na albufeira de Cahora Bassa. 
Em Cahora Bassa, as chuvas come<;am em outubro (Fig. 2) e este facto podera 
explicar a diferen9a de urn mes no inicio das boas captura entre Kariba e Cahora 
Bassa. Masundire (1992), demonstrou que em Kariba o zooplankton (que e o maior 
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alimento da kapenta) exibe dois picos, urn associado com o periodo das chuvas 
(Janeiro - Man;o) eo outro relacionado com a mistura do lago (Junho - Setembro). 
Em Kariba observou-se igualmente uma rela<;ao significante entre a abundancia de 
zooplankton e o CPUE de kapenta com urn intervalo de tempo de dois meses 
(Masundire, 1992). 
A diferen<;a entre estes do is lagos em rela<;ao a localiza<;ao do segundo pico produtivo 
poden1 ser o re:flexo das diferen9as intrinsecas entre os lagos. Para o lago Kariba, o 
segundo pico de produ<;ao esta dos meses Julho e Agosto e a razao apontada para este 
facto e a mistura do lago devido a quebrada termoclina (Lupikisha, 1993). Segundo 
Gliwicz (1986), em Cahora Bassa a mistura do lago ocorre de abril a Setembro, o 
mesmo periodo observado para Kariba. 0 mesmo autor argumenta que durante o 
periodo da mistura do lago em Cahora Bassa a agua toma bastante turva com o disco 
de Secchi a atingir apenas 0.6 m, reduzindo assim a zona euf6tica. Este argumento foi 
veri:ficado durante observa<;oes no terreno. A prevalencia dessa massa de agua, altera 
as condi9oes favoraveis a boa produ9ao diminuindo a penetra<;ao da luz tanto para a 
produ<;ao primaria como para a pesca com atrac<;ao luminosa que e tipica da pesca de 
kapenta. Esta situa<;ao atenua-se gradualmente e, em :finais de Agosto a situa<;ao volta 
a normalidade. 
0 mes de Dezembro apresenta-se tambem com baixas capturas e neste mes particular 
esta redw;ao e acompanha por uma redu9ao substancial do esfor9o de pesca. A chuva 
que se faz sentir neste mes podera ser, entre outros factores, a principal responsavel 
pela redu<;ao do esforyo e da captura, afectando o processo de secagem de kapenta 
que e uma das fases cruciais de processamento de kapenta. 
Paralelamente aos factores descritos como podendo estar por detras da flutuayao da 
produ9ao ao Iongo do ano, outros factores relacionados com o comportamento 
reprodutivo da Kapenta, podem explicar este comportamento bimodal das capturas. 
Bayona (1993), Chifamba (1993) e Roest (1993), sustentam que os aspectos 
relacionados com a biologia e reprodu9ao bern como factores que influenciam a 
dinfunica da popula<;ao de Kapenta em Cahora Bassa precisam de ser conhecidos, 
para melhor se determinar que factores, 'para alem do esfor<;o de pesca, respondem 
pela flutuayao das capturas ao longo do ano. 
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4.3 - Produ~ao (MSY e Fmsy) 
Dois ceruirios de produ<;ao maxima sustentavel (MSY) e esfon;o maximo sustentavel 
(Fmsy) foram determinados para a albufeira de Cahora Bassa usando os dois modelos 
de produ<;ao geral mencionados em Sparre e Venema (1997). No modelo de Schaefer 
o tecto de Fmsy foi fixado em 177 barcos por ano com uma MSY de 10138 
toneladas. Com uma diferen«;a de cerca de 100 barcos o modelo de Fox fixou o tecto 
do Fmsy em 278 barco com uma MSY de 11690 toneladas. Os valores de produ<;ao 
deterrninados neste trabalho estao acima dos estimados por Bernacsek & Lopes 
(1984) e Vostradovsky (1984), 8000 toneladas e muito aquem dos estimados por 
Marshall (1994), 16000 toneladas. Ambos autores basearam-se na actividade de 
pesca de kapenta no lago K.ariba e na compara«;ao das similaridades morfometricas 
entre as duas albufeiras, enquanto que as estimativas do presente relat6rio se baseiam 
em dados de captura recolhidos. 
A utilidade de modelos de produ<;ao geral para a estimativas de produvao de kapenta 
tern sido questionada. Marshall, (1992, 1994), Bayona (1993), Bazolana & Fryd 
(1993) e Kelleher (1996) argumentam que a mortalidade por pesca substitui ou 
adiciona-se a mortalidade por outras fontes, de modo que os individuos que nao forem 
capturados pela pesca irao morrer na mesma. Nestas condi<;oes, os modelos 
convencionais de maneio de pescarias terao pouco valor pnitico e qualquer tentativa 
de usa-los foi provado ser urn insucesso. Isto aplica-se especificamente para a rela<;ao 
entre o esfor<;o eo CPUE. Por outro lado, Marshall (1992) cita Csirke (1988) como 
tendo demonstrado que a CPUE nao e uma boa medida de abundancia para pequenos 
peixes com comportamento agregat6rio. Deste modo, a CPUE e argumentado como 
sendo a reflexao da capacidade da arte de pesca e e muito pouco infl.uenciada pela 
mudan<;a na abundancia do recurso de ano para ano. Portanto o enfase que se da ao 
controle do esfor<;o de pesca e totalmente irrelevante para o maneio da pescaria. A 
maior amea<;a para esta pescaria e 0 colapso reprodutivo que pode levar a diminui<;ao 
do recrutamento. Por isso, o controle de factores ambientais que determinam o 
sucesso reprodutivo ate aos efeitos da pesca sobre individuos sexualmente maduros e 
a rela<;ao stock - recrutamento parecem mais relevantes no maneio de Kapenta. 
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Os argumentos acima indicados sugerem uma utiliza<;ao com reservas, dos resultados 
obtidos pelos modelos de Schaefer e Fox. Esta reserva e tambem suportada pelos 
baixos coeficientes de determina9ao obtidos que podem indicar que, ou os dados 
obtidos nao reflectem as capturas reais, ou a dependencia entre o esfor<;o eo CPUE 
em Cahora Bassa e :fraco como sustentam os autores referenciados anteriormente. 
No lago Kariba a Kapenta e uma especie que se reproduz no litoral preferindo 
substratos arenosos, e que entra para a zona pelagica depois de atingir a maturidade 
(Mitchel, 1976; Chifamba,1993; Mubamba, 1993). Esta mesma situa<;ao pode estar a 
acontecer em Cahora Bassa e como a maior parte das aguas costeiras do lago Cahora 
Bassa nao sao pr6prias para a pesca devido a urn elevado nfunero de arvores 
submersas (Bemacsek & Lopes, 1984) esta zona serve de controle e reserva natural de 
mananciais de Kapenta. Este factor e considerado de extrema importfulcia para a 
gestao da pescaria em Cahora Bassa e deve ser tornado em conta quando se considerar 
uma medida de maneio (Kelleher, 1996). Contudo o comportamento reprodutivo de 
Kapenta ainda nao e devidamente conhecido e qualquer suposi<;ao nesta materia 
constitui pura especula<;ao. 
Lupikisha (1993) refere que a :fraca rela<;ao observada entre o CPUE e o esfor<;o 
podem estar relacionada com o fen6meno de resistencia de mananciais de sardinhas. 
Segundo este autor, este fen6meno e comurn entre os clupeideos que formam 
cardurnes, especialmente quando sujeitos a taxas muitos altas de mortalidade por 
pesca. Por outras palavras, o coeficiente de capturabilidade aurnenta a niveis baixos 
de biomassa e por isso, a tendencia do rendimento ao longo do tempo nao mostra 
sinais de deteriora<;ao da situa<;ao do stock ate que a pescaria colapse repentinamente. 
Este argurnento indica a necessidade de fixar urn limite ao esfor<;o de pesca a fim de 
evitar o possivel colapso da pescaria em Cahora Bassa. Deste modo, apesar da pouca 
dos relevfulcia modelos de produc;ao geral para a Kapenta, do ponto de vista de 
maneio da pescaria de kapenta, o esforc;o limite (Fmsy) de 177 barcos obtidos pelo 
modelo de Schaefer podeni ser indicativo. 
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5.1 - CONCLUSOES E RECOMENDA(:OES 
• A captura de kapenta em Cahora Bassa, aumentou durante o periodo de 1995 a 
2000 como consequencia do aumento do esfon;o de pesca mas o rendimento 
diminuiu; 
• Apesar do esfon;o ter aumentando progressivamente durante o periodo 
considerado, a produc;ao de kapenta reduziu durante o ano de 1998 ou aumentou 
anormahnente em 1997 pelo que e provavel que factores ambientais estejam na 
origem deste fen6meno; 
• 0 nfunero de empresas de pesca aumentou progressivamente desde 1995 ( e 
provavehnente desde que a pesca comec;ou) ate 1997 depois estabilizou entre este ano 
e 1999 e depois reduziu em 2000; 0 nfunero de barcos de pesca aumentou 
gradualmente desde o come<;o da pesca ate o ano 2000 e este aumento esta 
relacionado com o aumento do nfunero de embarcac;oes por empresa. A maior parte 
das empresas que pescam em Cahora Bassa possuem entre tres (3) e cinco (5) 
embarca<;oes. 
• Pelos modelos de Schaefer e Fox foram obtidos coe:ficientes de determina<;ao 
muito fracos que indicam que 60% das varia<;oes nao sao explicadas pelos modelos. 
Urn dos factores que pode levar a tal situac;ao e 0 facto de que OS dados fornecidos 
nao reflectirem a situac;ao. Sugere-se, deste modo, a adopc;ao de medidas de controle 
rotineiro da qualidade de dados fornecidos pelos pescadores de kapenta em Cahora 
Bas sa. 
• A baixa relac;ao entre a captura e o esforc;o parece indicar que outros factores do 
tipo ambiental estarao a influenciar a captura de kapenta em Cahora Bassa. Deste 
modo, recomenda-se que se fa<;am estudos limnol6gicos; 
• Para determinar o comportamento reprodutivo da Kapenta sugere-se que sejam 
realizados estudos de distribui<;ao, abundancia e biologia reprodutiva de kapenta em 
Cahora Bassa; 
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• No calculo do MSY e Fmsy sugere-se por prudencia que se adopte os resultados 
obtidos pelo modelo de Schaefer (MSY=IO 138 toneladas e Fmsy=177 Barcos) para 
o rnaneio da pescaria de kapenta, tendo em conta que tecnicamente os modelos 
aplicados possuem o mesmo poder de resoluvao, 
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Anexo 1 
Formulario de registo de kapenta (Fonte da c6pia: Ministerio das Pescas) 
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MINISTERIO DAS PESCAS 
DUUC~AO NACIONAL DE ADIYIINISlRA~AO PESQUEiiU\ 
CAPTURA E ESFOJl~:o DE PESCA DAS EMBARCA~<)ES 
INDUSTRIAlS E SF.MI • INDUSTIUAIS 
. ANO: ......... MilS: ...................... .. 
DEZENA: 1.' 2.' 3.' 
F.MPRESA: 
EMBARCAQAO 
NOME 
CAMARi'\0 
(KG) 
GAMBA 
(KG) 
F/Ac. 
Cnmodlo 
(kg) 
F/Ac. 
Gamba 
(kg) 
PEIXE 
(KG) 
LAGOSTIM 
(KG) 
LULAS/c 
CII.OCOS 
(KG> 
CARANCUI!IO I LAGOSTA 
(KC) (KG) 
CODIGO: ................................ . 
POLVO 
(KG) 
OUTilOS 
(KG) 
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